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9.3. Анализ денежных потоков инвестиционной  
деятельности предприятия
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɭɫɥɨɜɢɟɦɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɥɸɛɨɝɨɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɶɈɧɚɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɜɥɨɠɟɧɢɟɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɜɰɟɥɹɯɩɨɥɭɱɟɧɢɹ























































ȼɯɨɞɹɳɢɣɞɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤ ɩɪɢɬɨɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɡɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣɩɟɪɢɨɞ
ɜɪɟɦɟɧɢ
ɂɫɯɨɞɹɳɢɣɞɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤ ɨɬɬɨɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɵɩɥɚɬɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦɡɚɬɨɬɠɟɩɟɪɢɨɞ
ɜɪɟɦɟɧɢ


















ȿɫɥɢ ɫɪɨɤɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɨɞɢɧ ɝɨɞ ɬɨ ɞɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
ɤɚɤɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ











ɫɪɟɞɫɬɜɨɧɦɨɠɟɬɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶɫɹɤɚɤɞɟɮɢɰɢɬɧɵɣ ɟɫɥɢ ɷɬɚ ɫɭɦɦɚɧɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɩɥɚɧɨɜɭɸɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɚɯɩɨɜɫɟɦɩɪɟ
ɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɮɢɧɚɧɫɨɜɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞ





ɦɟɧɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫɜɨɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɬɨɥɶɤɨ






















ɱɟɪɟɡ ɪɚɜɧɵɟɩɪɨɦɟɠɭɬɤɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɣɞɟ
ɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤɫɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɦɢɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢɢɧɬɟɪɜɚɥɚɦɢȼɦɢɪɨɜɨɣɩɪɚɤ
ɬɢɤɟɨɧɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɩɨɧɹɬɢɸɚɧɧɭɢɬɟɬɚ





Ɍɟɤɭɳɢɣɞɟɧɟɠɧɵɣɩɨɬɨɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɟɩɨɫɬɨɢɦɨɫɬɢɤɬɟɤɭɳɟɦɭɦɨɦɟɧɬɭɜɪɟɦɟɧɢ





















































ɧɚɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɪɚɡɧɨɫɬɢ ɫɬɚɬɟɣɩɪɢɯɨɞɧɨɣɢɪɚɫɯɨɞɧɨɣɱɚɫɬɟɣɛɚɥɚɧɫɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɩɨɥɭɱɢɥɚɧɚɡɜɚɧɢɟɱɢɫɬɨɝɨɞɟɧɟɠɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɤɨɬɨɪɵɣɭɬɜɟɪ























ɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ



















ɇɟɜɨɡɜɪɚɬɧɵɟɢɡɞɟɪɠɤɢ VXQN FRVW ɢɥɢ ɡɚɬɪɚɬɵɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯ










ɱɚɸɬɫɹ ɜ ɫɯɟɦɭ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɨɥɶɤɨɧɚ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɫɯɟɦɵ
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ɬɟɤɭɳɭɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶɢ ɞɪɭɝɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɬɟɦ
ɫɚɦɵɦɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶɩɪɢɧɹɬɢɸɧɚɢɛɨɥɟɟɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ
ɝɨɪɟɲɟɧɢɹ
